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Az 1862. September 5kén
által károsultak
f e l s e g é l é s e ü l .
A cs. k. 18. számú Konstantin nagyherczeg gyalogezred
zenekarának közreiiiÉöfeével
Bareither János k a r n a g y  vezénylete alatt.
N E M Z E T I S Z Í N H Á Z .
Reszler István igazgatása alatti drama és dalmű társulat által,
Szerdán 1862. év September 24-kén adatik^
\ii(|\ leneeslély
2 szakaszban.
I  I. SZAKASZ:
1. P o r t i é i  néma d a l m ű  n y i t á n y a ;  a 
színházi  z e n e k a r  ál tál.
2. Nagy m a g á n d a l  „R ohan M á r ia 44 
dalműből, énekli Melles Liszka.
3. „A  p l o e r m e l i  bues ir* dalmű nyitány- 
M Mayerbeertől. Előadja a cs. k. katonai 
zenekar.
4 .||ía g y  magánda l  „Gemma di V e r -  
%y, dalműből, énekli Mezei.
5.f  h n h á u s e r  zár ándok lása44 Vag-
ner Riehardtól, Előadja a cs. k. katonai 
zenekar. I
II. SZAKASZ:
1. Nyitány „ H u n y a d y  Lászlóból44, elő­
adja a cs. k. katonai zenekar.
2. Nagy magándal Ö r d ö g  R ó b e r t  dal­
műből, énekli Mindszenti Kornélia.
3. „ P u s z tá n  s z ü l e t t e m 44 népdal, énekli 
Gerecs.
4. E g y v e l e g  nemzeti1 dalokból, L id i­
in an tó i előadja a cs. k. katonai zene­
kar.
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